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ють, а чоловіки мають високий ризик зазнати насильства саме з 
боку незнайомців.
Варто зазначити, що саме страх залишитися наодинці у цій 
боротьбі за своє життя та життя своїх дітей є основною пробле-
мою осіб, які підтверджені таким злочинам. Адже завжди набагато 
легше не допустити вчинення злочину, ніж потім вести боротьбу 
з наслідками його вчинення. Насильство в сім’ї є комплексним 
явищем, запобігти якому можна лише об’єднавши зусилля всіх 
соціальних інституцій шляхом забезпечення виконання загально 
соціальних, спеціально-кримінологічних, індивідуальних та вікти-
мологічних заходів, завдання яких спрямоване на реалізацію еко-
номічних, правових та соціальних програм оздоровлення суспіль-
ства, підвищення ролі сім’ї, створення умов захисту від будь-яких 
проявів дискримінації в сімейних відносинах.
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Анотація. У тезах розглянута роль неурядових організацій в 
процесі соціальної адаптації злочинців з метою запобігання реци-
дивним злочинам. Встановлено важливість ролі зазначених орга-
нізацій в боротьбі зі злочинністю та проведені ними просвітниць-
кої роботи з колишніми засудженими.
Аннотация. В тезисах рассмотрена роль неправительственных 
организаций в процессе социальной адаптации преступников с це-
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лью предотвращения рецидивирующим преступления. Установ-
лено важность роли указанных организаций в борьбе с преступ-
ностью и проведений ими просветительской работы с бывшими 
осужденными.
Ключевые слова: неправительственные организации, социаль-
ная адаптация, рецидив преступления, социальная среда.
Summary. The thesis considers the role of non-governmental 
organizations in the process of social adaptation of criminals in order 
to prevent recidivism. The importance of the role of these organizations 
in the fight against crime was established and educational work was 
conducted with former convicts.
Keywords: non-governmental organizations, social adaptation, 
recidivism, social environment.
Несприятливе протікання процесу соціальної адаптації є важ-
ливим специфічним чинником рецидивної злочинності [1, с. 346]. 
Соціальна адаптація передбачає взаємодію особи і соціального се-
редовища в процесі їх взаємодії з суспільством. Процес адаптації 
засуджених осіб до умов життя на волі, особливо після тривалого 
строку її позбавлення, сам по собі винятково складний. Але від 
правильності та ефективності адаптації засуджених осіб в соціумі 
залежить рівень рецидивної злочинності.
У процесі соціальної адаптації засуджених доказали свою ефек-
тивність громадські організації. Як зазначає О. Турчина, громад-
ський вплив на засуджених повинен відбуватися на усіх етапах: 
починаючи від затримання за вчинення злочину й навіть після 
закінчення строку відбування покарання (завершального етапу, на 
якому відбувається закріплення та практична реалізація напрацьо-
ваного досвіду) [2].
Можна вирізнити наступні напрями роботи неурядових гро-
мадських організацій щодо участі у процесі соціальної адаптації 
засуджених осіб:
Правовий. Так, члени благодійної організації «Чернігівський 
жіночий правозахисний центр» та громадська організація «Те-
риторія успіху» проводили особистий прийом засуджених у ви-
правних установах, розглядали їх звернення, приймали за ними 
рішення, надавали правову допомогу та консультації. Консульта-
ції надавались фаховими юристами та студентами старших курсів 
юридичних факультетів. Тематика консультації в основному сто-
сувалось питань соціальної адаптації на волі: питання реєстрації, 
отримання паспорта, відновлення/отримання інвалідності, оформ-
лення пенсії, порядок отримання доручень на право представни-
цтва інтересів, можливість працевлаштування, житлові питання, 
відновлення права власності, питання успадкування. ГО «Пенітен-
ціарна асоціація України» та «Союз «Золотий Вік України» брали 
участь в обговоренні законопроектів про Дисциплінарний статут 
пенітенціарної системи та «Про правовий статус засуджених, які 
відбували покарання на тимчасово окупованій території…» [3].
Психологічний. Торезька організація Донецької обласної Ліги 
ділових та професійних жінок впровадила у роботі із засуджени-
ми, які відбувають покарання у Торезькій виправній колонії № 28, 
адаптований тренінг «Подолання соціально-психологічної депри-
вації засуджених в умовах позбавлення волі». Ця тренінгова про-
грама спрямована на реабілітацію засуджених [4, с.13].
Соціальний. Цей напрям реалізується завдяки створенню со-
ціальних проектів «Дім на півдороги», що допомагає жінкам, які 
повертаються з місць позбавлення волі, проект «Розмови на межі», 
у яких засуджені розповідають власні життєві історії з метою доне-
сення до суспільства думки про можливість позитивних особистіс-
них змін у цих людей. Також може полягати у посиленні взаємодії 
засуджених із представниками суспільства [5].
Матеріально-економічний. Цей напрям реалізується шляхом 
надання гуманітарної допомоги засудженим у вигляді продуктів 
харчування та засобів особистої гігієни, отриманні засудженими 
великодніх пасок та крашанок тощо [3].
Також неурядові організації допомагають засудженим, шляхом 
проведення просвітницької роботи, що полягає у сприянні отри-
манню спеціальності та їх працевлаштуванню, проведення спор-
тивно-оздоровчих заходів, організація концертів та творчих кон-
курсів. 
Як підсумок, неурядові організації посідають важливе місце у 
боротьбі із злочинністю, оскільки сприяють у здійсненні повтор-
ного процесу засвоєння засудженими особами соціальних норм, 
цінностей, ролей та навичок, що є адаптивними для існування осо-
би в соціумі, а не у кримінальному середовищі.
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У законодавстві і правозастосовчій практиці поняття «жертва 
злочину» та «віктимна поведінка» використовується досить широ-
ко. Це поняття також часто зустрічається в міжнародних правових 
актах та в рішеннях Європейського суду з прав людини.
Віктимну поведінку можна визначити як дії або бездіяльність 
особи, що зумовили вибір її у ролі жертви і стали приводом для 
вчинення злочину в конкретній життєвій ситуації [1, c. 126]. Також 
віктимною нерідко називають і саму особистість, яка в силу сво-
їх психологічних і соціальних характеристик може стати жертвою 
протиправного діяння. Так, наприклад, в результаті віртуального 
спілкування у користувачів може створюватися відчуття безпеки 
і відсутності будь-якої загрози, що в результаті може привести до 
реалізації віктимних схильностей і нести загрозу психологічному 
стану молоді.
Ситуація з кібербулінгом в Україні невтішна. За статистикою 
24% українських школярів вважають себе жертвами булінгу, 67% 
– стикалися з кібербулінгом за останні 2-3 місяці, 40% жертв ні з 
ким не діляться проблемою, навіть з батьками, 44% – спостерігачів 
ігнорували булінг, тому що боялися за себе [2].
Різні дослідники стверджують, що жертвою кібербулінгу може 
стати абсолютно будь-який підліток, але зазвичай для цього оби-
рають того, хто слабший або якось відрізняється від інших. При 
цьому найбільш часто жертвами шкільного насильства стають під-
літки, які мають: фізичні недоліки (що носять окуляри, з руховими 
порушеннями, тобто ті, хто не може постояти за себе); особливос-
ті зовнішності (вага тіла, колір волосся,особлива форма голови 
тощо); відсутність досвіду життя в колективі («домашні» діти); 
низький інтелект і труднощі в навчанні та інше. 
Спираючись на психологічний портрет типової жертви, можна 
виокремити специфіку жертв кібербулінгу, яку наводить Д. Ольве-
ус. На думку науковця найчастіше жертвами булінгу стають діти, 
які: мають підвищений або високий рівень тривожності, невпевне-
ні в собі, із заниженим або низьким рівнем самооцінки; не мають 
близького друга серед однолітків, віддають перевагу спілкуванню 
із старшими дітьми або з дорослими; сором’язливі, лякливі, чут-
ливі; схильні до меланхолії. Також жертвами булінгу можуть ста-
